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ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1922 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τά μικρασιατικά χειρόγραφα του περασμένου αιώνα, τεφτέρια, κατάστιχα 
κοινοτικά πού βρίσκονται στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, έφτασαν 
στήν Ελλάδα μέ τήν καταστροφή, όταν οί πρόσφυγες τά κουβάλησαν μαζί 
τους σάν πατρογονικά κειμήλια: πέρα άπό τις λιγοστές αυτές γραπτές μαρτυ­
ρίες, δέν είχαν νά στηριχτούν παρά μόνο στή μνήμη τους, σάν θέλαν ν’ 
άνασυγκροτήσουν τις Ιστορικές πραγματικότητες τών μακρινών κοιτίδων.
Τό έργο τού Κέντρου, έργο άποτύπωσης όλου τού φάσματος ζωής στις 
«χαμένες πατρίδες» στηρίχτηκε σ’ αυτό τό μνημονικό τών φορέων τού λαϊκού 
πολιτισμού. ’Έτσι, ή καταγραφή τού παρελθόντος τού έλληνισμοΰ κρυσταλ­
λώθηκε μέσα άπό τίς διαθλαστικές έπεξεργασίες πού έπέβαλε ή Ιστορική 
στιγμή και κάτω άπό τήν πίεση πού αύτή άσκοΰσε τόσο στούς ίδιους τούς 
πληροφορητές όσο καί σ’ έκείνους πού έπιχειροΰσαν νά έκμαιεύσουν τίς 
πληροφορίες. 'Ο προφορικός λόγος πού καταγράφτηκε, τό ύλικό δηλαδή, 
στάθηκε άπότοκο μιας νοητικής λειτουργίας πού άνέσυρε τά γεγονότα δια- 
βρωμένα άπό τή συναισθηματική φόρτιση τής καταστροφής.
Σήμερα πού οί παραδοσιακές μέθοδοι τής λαογραφίας αρχίζουν ν’ αμφι­
σβητούνται1, τό προφορικό ύλικό δέν αντιμετωπίζεται πιά σάν αυτόνομη 
γνώση. Είναι μάλλον ένα φανέρωμα τών νοοτροπιών πού διαμόρφωσαν οί 
δέκτες τών γεγονότων γιά τήν ίδια τους τήν ίστορία, νοοτροπιών, άλλωστε, 
πού έφτασαν ώς εμάς άφοΰ πέρασαν άπό ένα δεύτερο διαθλαστικό πρίσμα, 
τούς συλλογείς υλικού. 'Ωστόσο, τώρα πού στέρεψαν όσες πηγές άρδευαν τό 
σώμα τών πληροφοριών -ή τρίτη γενιά προσφύγων κατέχει λιγότερα άπό
1. «"Αν ... για τίς άνθρωπιστικές άλλα καί γιά τίς θετικές πιά επιστήμες δέν μπορούμε όπως 
παλιότερα, νά επικαλεστούμε τό επιχείρημα τής «άντικειμενικότητας» τής γνώσης καί τής 
έπιστημονικής άνιδιοτέλειας, ειδικά γιά τή Λαογραφία πρέπει... νά παραδεχτούμε πώς πρόκει­
ται γιά επιστήμη κατεξοχήν ίδιοτελή. Κι αυτό γιατί ό «λαός» είναι μιά έννοια ρευστή καί 
ιδιαίτερα ευεπίφορη σέ Ιδεολογικές χρήσεις καί καταχρήσεις». "Αλκή Κυριακίδου-Νέστορος, 
Ή θεωρία τής ίλληνικής λαογραφίας, ’Αθήνα, 1978, πρόλογος σ. 10.
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τούς προπάτορές της- δεν απομένει παρά ό δρόμος τής διασταύρωσης τού 
προφορικού λόγου μέ άλλης προέλευσης πληροφορίες καί μάλιστα γραπτές.
Στά πλαίσια αυτής τής προοπτικής έντάσσεται καί ή σύνταξη καταλόγου 
χειρογράφων.
Είναι τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα τά χειρόγραφα στό σύνολό τους καί 
άρχισαν νά συγκεντρώνονται άπό τό 1939. Τό μεγαλύτερο τμήμα τους γρά­
φτηκε κατά προτροπή τού Κέντρου μετά τό 1950, βάσει καθορισμένου έρω- 
τηματολογίου πού συμπληρωνόταν ελεύθερα άπό τούς πληροφορητές. Ή 
ύπαρξη ερωτηματολογίου άποσκοποΰσε τόσο στό νά παροχετεύσει τήν 
κατακερματισμένη τους μνήμη, όσο καί στό νά υποβοηθήσει τίς επιστημονι­
κές επιλογές τού ίδιου τού Κέντρου έφοδιάζοντάς το μέ στοιχεία πού εντάσ­
σονταν στούς προσανατολισμούς του. Άπό αυτή λοιπόν τήν άποψη τά τε­
τράδια των πληροφορητών (πρωτότυπα ή άντίγραφα χειρόγραφα ή δακτυλό- 
γραφα), άποτελοΰν θεματικά συμπλήρωμα καί προέκταση τού προφορικού 
ύλικοΰ, μέ τή διαφορά ότι γράφονταν συχνά απευθείας άπό τό χέρι τών 
προσφύγων.
Δύσκολα θά μπορούσαν σήμερα νά χρησιμέψουν σάν ασφαλή ιστορικά 
τεκμήρια γιά τήν έκεΐ ζωή τών έλληνικών μειονοτήτων, κείμενα έτσι υπαγο­
ρευμένα καί φορτισμένα άπ’ τίς άνάγκες τής περιόδου πού άκριβώς άρχιζε 
μετά τήν καταστροφή τού 1922.
Άποτελοΰν πολύ περισσότερο, τεκμήρια τών συνειδήσεων πού διαμόρφω­
σαν οί πρόσφυγες έδώ, στό χώρο ύποδοχής, μέ τή διαδικασία ένσωμάτωσής 
τους στό έλληνικό κράτος.
Τά ύπόλοιπα κείμενα είδαν τό φώς δίχως τή μεσολάβηση κάποιου συλλο­
γέα ύλικοΰ, άπορρέοντας μόνο άπό τήν άτομική προαίρεση τού γραφέα. Έδώ 
άκριβώς θά περιγραφοΰν τά χειρόγραφα έκεΐνα πού γράφτηκαν πριν τό 1922 
καί σέ γλώσσα ελληνική. Οί φορείς τους, όσο κατέγραφαν τά βιώματά τους, 
διάνυαν μιά Ιστορική πορεία, ζοΰσαν άκόμα μέσα σ’ ενα πλέγμα κοινωνικών 
σχέσεων πού δέν είχε διαταραχθεϊ οριστικά.
Αντικείμενο τής έργασίας είναι, έπομένως, ό,τι καταγραμμένο πριν τή 
μεγάλη τομή έφτασε ώς έμάς, καί όχι ή προγραμματισμένη υστερόχρονη 
συγκομιδή.
I. ΤΑ 22 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Τά χειρόγραφα πού θά περιληφθούν στον κατάλογο στή χρονολογική τους 
σειρά, είναι όλα κι όλα είκοσιδύο2. Καλύπτουν μιά έβδομηκονταετία· τό
2. Παραλείπεται άπό τον κατάλογο χειρόγραφο του 1897 (222 φφ) πού βρισκόταν στήν κατοχή 
του Μανουήλ Γεδεών καί έπιγράφεται «Έργα καί ήμέραι τού Άνθιμου Άλεξούδη, μητροπολί-
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παλαιότερο αρχίζει να γράφεται τό 1852 καί τό νεώτερο καί τελευταίο στον 
κατάλογο είναι τοϋ 19203. Κρατήθηκε ή γεωγραφική διαίρεση όπως αυτή 
δηλώνεται στούς καταλόγους του Κ.Μ.Σ. Ή καταχώρηση εγινε μέ βάση τό 
περιεχόμενο, τό σημείο αναφοράς τους ή τήν προέλευση τοϋ γραφέα καί όχι 
μέ κριτήριο τόν τόπο πού γράφτηκαν, πράγμα άλλωστε καί τυχαίο, αν υπολο­
γίσει κανείς τήν κινητικότητα των λογίων τής έποχής πού έξασκοϋσαν 
διαδοχικά τό επάγγελμα τοϋ εμπόρου, τοϋ δασκάλου ή τοϋ Ιερωμένου.
Τα περισσότερα από τά 22 χειρόγραφα είναι Καππαδοκικά κι αύτό γιατί οί 
επιστημονικοί προσανατολισμοί τοϋ Κέντρου, στραμμένοι στό χώρο αύτό, 
άντλοΰσαν κυρίως άπό τους άλλοτινούς κατοίκους του, πληροφορίες καί 
ύλικό. Ή ακόλουθη εικόνα πού παρουσιάζεται είναι οπωσδήποτε συγκυρι­
ακή: δεκάξι χειρόγραφα «Καππαδοκικά», τρία «Ποντιακά» καί τρία «Γενικά 
Μικρασιατικά». ’Αταύτιστος παραμένει ό γραφέας σε δυό χειρόγραφα4, ένώ 
τά υπόλοιπα είκοσι ανήκουν σέ δεκαπέντε πρόσωπα σχετικά ξεχασμένα στό 
χώρο τής έλλαδικής λογιοσύνης. Στήν έργασία αυτήν άλλωστε, οί ταυτίσεις 
προσώπων έγιναν μέσα άπό τις μνείες τών μεταγενεστέρων καί μόλις πού 
φτάνουν νά χαράξουν τό περίγραμμα κάποιων μορφών: τά χειρόγραφα άντι- 
μετωπίζονται έδώ σά σπαράγματα νοοτροπιών, παρά σάν πρώτη ϋλη γιά τήν 
τροφοδότηση χαρακτηρολογικών άναζητήσεων.
"Αν έξαιρέσουμε τόν Παΰλο Καρολίδη (στον κατάλογο περιλαμβάνεται 
άνέκδοτο έργο του, του 1872) πού ή μεταγενέστερη δουλειά του άπλώθηκε εξω 
άπό τά όρια μιας έπαρχιακής, τοπικής Ιστορίας, οί γνωστότεροι άπό τούς 
ύπόλοιπους, δυό δάσκαλοι, ό ’Αναστάσιος Μ. Λεβίδης καί ό Φίλιππος Π. 
’Αριστόβουλος κινήθηκαν συνειδητά μέσα στά πλαίσια τής «μικρασιατικής» 
παιδείας: περιγράφοντας άποκλειστικά τήν περιοχή του ό πρώτος' άποσκο- 
πώντας στό φωτισμό τών τουρκόφωνων χριστιανικών πληθυσμών τής ’Ανα­
τολής ό δεύτερος, στή γραμμή πού είχε χαράξει άπό τις άρχές τοϋ 18ου αίώνα 
ό Νεόφυτος Μαυρομμάτης5.
του Άμασείας» (Δωρεά τής Σοφίας Μ. Γεδεών). Εντοπίστηκε στό τμήμα χειρογράφων τοϋ 
Κ.Μ.Σ. όταν ό κατάλογος είχε φτάσει πιά στήν τελική του μορφή. Γιά τόν Άλεξούδη πάντως πβ. 
πρόχειρα Χ.Γ. Πατρινέλλη, Δημοσιεύματα του Μανουήλ Γεδεών, άναλυτική αναγραφή, ’Αθήνα, 
1974, σ. 38,92, καθώς καί Μ. Γεδεών, «’Επιφανείς κληρικοί τών τελευταίων έτών (1821 - 1921)», 
Πανελλήνιον Λεύκωμα ’Εθνικής Έκατονταετηρίδος 1821 -1930, έκδοτης Ίωάν. X. Χατζηιωάννου, 
’Αθήνα, 1930, σ. 53.
3. Βλ. πίνακα I.
Συνήθως τά χειρόγραφα τοϋ Κ.Μ.Σ. συνοδεύονται άπό ένα δακτυλογραφημένο άντίγραφό 
τους καί ευρετήριο ονομάτων. Αυτό φυσικά ισχύει καί γιά τά 22 χειρόγραφα του καταλόγου' 
σημειώνουμε έδώ μόνον έκεΐναπού δέν έχουν δακτυλογραφηθεί καί εύρετηριαστεΐ 1/391, 5/472, 
6/474, 15/26, 17/276.
4. Στά 9/328 καί 14/92.
5. Ό Φ.Π. ’Αριστόβουλος δηλώνει ρητά τούς σκοπούς του στήν είσαγωγή τής μετάφρασής
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Τά έξι χειρόγραφα τού Άν. Λεβίδη πού βρίσκονται στο Κ.Μ.Σ. είναι 
μοναδικά καί έρχονται πρώτη φορά στό φως σά σύνολο: αποτελούν όλο τό 
βασικό άνέκδοτο έργο τού λόγιου πού μέ τό όραμα μιας πολυδιάστατης 
περιγραφής τού χώρου του, ίσως κατά τό πρότυπο τού έργου πού έκδόθηκε 
άπό τόν Charles Texier για τή Μικρά ’Ασία6, άποδύθηκε σ’ εναν αγώνα 
συγγραφής άλλά καί έπιτόπιου έλέγχου τής κάθε πληροφορίας πού μετέφερε: 
«Καθ’ όλον τό διάστημα τής διδασκαλικής αυτού ύπηρεσίας, άψηφών τάς 
δυσκολίας τών έλλειπών συγκοινωνιακών μέσων, τούς διαφόρους κινδύνους 
ληστών, καί τάς πολυειδεΐς κακουχίας εις μεμακρυσμένους καί έρημους 
τόπους, όπου ήκουεν ότι εύρίσκονται άρχαιολογικά ερείπια, έξοδεύων εξ’ 
ίδιων καί διά τούς έκάστοτε οπλοφόρους όδηγούς αύτοΰ, τούς ειδήμονας τού 
τόπου, μισθοδοτών αυτούς, έκ τών οικονομιών τού γλίσχρου αύτοΰ διδασκα­
λικού μισθού ...περιηγήθη πολλά μέρη ... συλλέγων ύλην επί τόπου περί 
παντός άφορώντος τήν Καππαδοκίαν» όπως σημειώνει ό γιός του Πλάτωνας 
Λεβίδης7.
Ό Λεβίδης άκολουθεΐ άξονες άνάλογους μέ τού Texier (πολιτική Ιστορία, 
γεωγραφία, αρχαιολογία), προτάσσοντας όμως τό στοιχείο τής θρησκευτι­
κής ζωής: «Εκκλησιαστική Ιστορία» είναι ό πρώτος καί μοναδικός τόμος 
πού έκδόθηκε τό 1885®. Οί ύπόλοιποι έμειναν άνέκδοτοι, καί ή Μέλπω Μερ-
του του «Γεροστάθη» στα καραμανλίδικα (’Αθήνα 1866), S. Salaville - E. Palleggio, Karamanìi- 
dika, III, ’Αθήνα, 1958, 1974, άρ. 154. Για τό στόχο τών μεταφράσεων τοϋ μητροπολίτη Ναύπα­
κτού καί "Αρτης Νεόφυτου πού εκδίδει στά 1718 τό «’Απάνθισμα τής Χριστιανικής Πίστεως» βλ. 
Salaville - Palleggio, Karamanlidika, I, ’Αθήνα 1958, άρ. 2, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.
6. 'Η γαλλική έκδοση όλοκληρώθηκε τό 1849, ένώ ό πρώτος καί μοναδικός (;) τόμος τής 
έλληνικής μετάφρασης κυκλοφόρησε στή Σμύρνη τό 1873 με τίτλο «Γεωγραφική, Ιστορική, 
άρχαιολογική περιγραφή τών πόλεων καί έπαρχιών τής Μικρός ’Ασίας ... μεταφρασθείσα καί 
πολλαίς σημειώσεσιν έπαυξηθεΐσα υπό Π. Γερακάκη ίερέως».
7. Βλ. τήν άνέκδοτη βιογραφία τού ’Αναστάσιου Λεβίδη γραμμένη άπό τόν γιό του Πλάτωνα 
τό 1935' (άριθμός εισαγωγής χειρογράφου: 209). Βλ. άκόμα τό πολύ κατατοπιστικό άρθρο τού Γ. 
Άσκητόπουλου «'Υπόμνημα περί τής εν Φλαβιανοίς Μονής τού Τιμίου Προδρόμου καί τού 
’Αναστασίου Λεβίδου», Πρακτικά Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, III (1938), ξη'-οδ'.
8. "Ας σημειωθεί μόνον έδώ, δίχως νά σχολιαστεί, ή πληροφορία πού δίνει ό Μ. Γεδεώνγιάτήν 
’Εκκλησιαστική Ιστορία, «έκδοθεΐσαν τώ 1885 ύπό ’ Αναστ. Μ. Λεβίδου έκδόντος ώς ίδια πάντα τά 
περί Καππαδοκίας χειρόγραφα τού άειμνήστου μητροπολίτου Καισαρείας Ευστάθιου Κλεοβού­
λου καί τά πολύτιμα, καθώς ήκουσα, άπομνημονεύματα, τοϋ μακαρίτου Παϊσίου Καισαρείας» 
(βλ. Μ. Γεδεών «’Επιφανείς κληρικοί», Πανελλήνιον Λεύκωμα 'Εθνικής Έκατονταετηρίδος, τ. 5, 
’Αθήνα 1930, σ. 56)· πβ. άκόμα τοϋ ίδιου «Ελληνικής 'Ορθοδόξου ’Ανατολής ’Εκκλησιαστική 
Γραμματολογία (1821 - 1921)», Πανελλήνιον ..., ά.π., τ. 3, σ. 110.
"Αλλωστε, ή άρνητική στάση τοϋ Γεδεών άπέναντι στον «διδάσκαλο» Λεβίδη δέν μεταβάλλε­
ται ούτε μιά δεκαετία άργότερα: επισημαίνει κενά καί παραλείψεις στήν ’Εκκλησιαστική 'Ιστο­
ρία τοϋ Λεβίδη (βλ. Ιστορία τών του Χριστού Πενήτων, ’Αθήνα 1939, σ. 263). 'Η πληροφορία 
επαναλαμβάνεται καί άπό τόν Τρύφωνα Εύαγγελίδη ό όποιος υπήρξε καί άνιψιός τού Κλεόβου-
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λιέ συγκέντρωσε το 1939 ενα μεγάλο τμήμα άπό το χειρόγραφο έργο του, πού 
μετά τό θάνατο του Λεβίδη, τό 1919, βρέθηκε σέ συγγενικά χέρια9. Τό έργο θά 
έμενε ϊσως μέχρι σήμερα άσυμπλήρωτο καί κατακερματισμένο αν δέν τύχαινε 
νά γίνει μιά έπανασύνδεση μέ τούς άπογόνους του Λεβίδη10.
Γενική εικόνα γιά τίς ιδεολογικές τάσεις ή τό μορφωτικό επίπεδο τής 
έποχής δέν φτάνουν νά μάς δώσουν τά είκοσιδύο χειρόγραφα: τά χάσματα 
είναι πολλαπλάσια τού ύλικού. Παρ’ όλ’ αυτά, αν περιοριστούμε στή δειγμα­
τοληπτική εξέταση, ή τρίτομη άλληλογραφία τού Φ. ’Αριστόβουλου άφθονα 
στοιχεία μπορεί νά προσφέρει, ιδίως γιά τήν κίνηση τού βιβλίου ή τά έκπαι- 
δευτικά πράγματα τής Καππαδοκίας· τό έργο καλύπτει αδιάκοπα σαράντα 
περίπου χρόνια τής ζωής του άπό τό 1852 ως τό 1890· ό ίδιος πέθανετό 190311. 
"Αν λοιπόν μ’ αυτόν τόν τρόπο άναχθοϋμε άπό τό μερικό στό γενικό, θά 
μπορέσουμε νά ξεκινήσουμε άκτινωτά ύποθέσεις εργασίας στηριγμένες αύτή 
τή φορά σέ μιά στέρεη βάση.
Συμπληρωματικά, άς κρατήσουμε άκόμα τούς «Λόγους» καί τά «’Έμμετρα 
’Εγκώμια» πού βρίσκονται διάσπαρτα σέ ορισμένα άπό τά ύπόλοιπα χειρό­
γραφα12. Καθώς εκφωνούνται άπό πρόσωπα πού κατέχουν κάποια εξουσία 
στά έπαρχιακά εκπαιδευτήρια, άποτελούν μαρτυρίες τών κοινών τόπων τής 
έποχής, τών ιδεολογικών στερεοτύπων καί τού συστήματος διοχέτευσής τους 
μέσα άπό τά ανάλογα Ιδρύματα. Μιά διαφορετική προσπέλαση τού ίδιου 
ύλικού φέρνει στήν έπιφάνεια λεπτομέρειες -κάθε άλλο παρά μοναδικές- 
ένδεικτικές όμως γι’ αυτό τού ιδεολογικού στίγματος τού έλληνισμοΰ: πρά­
γμα πού είναι άλλωστε καί τό ζητούμενο στις έπιμέρους ή τεχνικές, όπως 
έτούτη εδώ, έργασίες.
λου καθώς ό Ιδιος τονίζει (βλ. Τρ. Εύαγγελίδου, Ή παιδεία έπί τουρκοκρατίας, 2, ’Αθήνα 1936· πβ. 
καί Ευρετήριο έπιμ. Κ.Θ. Λάππα, Κέντρο Νεοελληνικών ’Ερευνών EIE, ’Αθήνα 1973, σ. 38). Ή 
είδηση, έάν άληθεύει, άφαιρεΐ ενδεχομένως άπό τό πρόσωπο του Λεβίδη αίγλη τόση, όση άξια 
προσδίδει βέβαια στό Ιδιο τό σύγγραμμα.
9. Πβ. καί Μέλπως Μερλιέ,7ο ’Αρχείο τής Μικρασιατικής Λαογραφίας, ’Αθήνα, 1948, σ. 33-37.
10. Θά ήθελα νά ευχαριστήσω θερμά τόσο τόν Κύριο ’Εμμ. Τσαλίκογλου γιά τή βοήθεια του 
στήν προσπάθειά μου νά άνακαλύψω χειρόγραφα τού Λεβίδη, όσο καί τήν έγγονή του Ά. 
Λεβίδη, Κυρία Μ. Λυμπεράτου πού δίχως τήν ευγενική της δωρεά ή συλλογή χειρογράφων τού 
Κ.Μ.Σ. θά ήταν τή στιγμή αύτή σημαντικά φτωχότερη.
11. Στό Κ.Μ.Σ. έχουν κατατεθεί τρεις τόμοι τής ’Αλληλογραφίας, σύμφωνα όμως μέ τίς 
πληροφορίες τού έγγονοϋ του, Κυρίου Φ. ’Αριστόβουλου, τό έργο ήταν έξάτομο· άπό τούς 
τόμους πού λείπουν ένας εχει καταστραφεί ενώ οί υπόλοιποι δυό βρίσκονται σέ συγγενικά 
πρόσωπα στήν ’Αμερική. Δυστυχώς, παρά τά στοιχεία πού μοΰ δόθηκαν άπό τόν Κύριο Φ. 
’Αριστόβουλο, τόν όποιο ευχαριστώ καί άπό έδώ θερμά, δέν στάθηκε δυνατή ή άποκατάσταση 
τής χρονολογικής σειράς τού έργου.
12. χφ 7/111, 9/328, 10/197, 16/303α, 22/368.
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II. ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
α) Καραμανλίδικα
Παραλείπονχαι άπό τον κατάλογο όσα χειρόγραφα γράφτηκαν στην τούρ­
κικη γλώσσα ή στήν καραμανλίδικη γραφή13 γιατί ή παρουσίασή τους απαι­
τούσε έπαρκή γνώση τής γλώσσας. Είναι συνολικά πέντε. (Βλ. πίνακα II).
Τό παλαιότερο βρισκόταν στήν κατοχή τού Μανουήλ Γεδεών καί περιέχει 
νομικές διατάξεις· κατατέθηκε τό 1974 άπό τή Σοφία Μ. Γεδεών. Τά παρα­
κάτω τρία χειρόγραφα συνοδεύονται άπό έλληνικές μεταφράσεις των 
Γ. Μαυροχαλυβίδη καί I. Τσουρουκτσή: οί αύτοβιογραφίες των I. Τιφτι- 
κτσόγλου καί Σ. Μπατζόγλου καθώς καί τό ταξιδιωτικό στά 'Ιεροσόλυμα τού 
Α. Χατζηογάσογλου. Τό καραμανλίδικο κείμενο τού X. Καριπίδη γιά τό 
άντάρτικο του Πόντου δέν εχει μεταφραστεί.
β) ’Αντίγραφα
’Ακόμη, δέν θά περιληφθοΰν στον κατάλογο όσα κείμενα γράφτηκαν βέ­
βαια πριν τό 1922, τό Κέντρο όμως διαθέτει μόνον τά πολύ μεταγενέστερα 
άντίγραφά τους καί όχι τό πρωτότυπο.
Τά αντίγραφα είναι δεκατρία14 όπως παρουσιάζονται στον πίνακα III, καί 
είτε είναι γραμμένα μέ τό χέρι των έπιστημονικών συνεργατών15, είτε δακτυ­
λογραφημένα16, ή φωτοαντίγραφα17.
Επτά άπό τά αντίγραφα άποτελοΰν ερανίσματα τού «χαμένου» πρωτοτύπου 
(έχουν άντιγραφεί μόνον ορισμένα χωρία πού ένδιέφεραν τό Κέντρο)18. Γενι­
κά, τά θέματα πού πραγματεύονται τά αντίγραφα σχετίζονται κυρίως μέ τήν 
τοπική ίστορία19.
13. ’Εξαίρεση άποτελεΐ τό καραμανλίδικο χφ.τοΰΐ. Παντελεημονίδη. ’Επειδή τό φύλλο τίτλου 
καί οί υπότιτλοι τών κεφαλαίων είναι έλληνικοί καί δηλώνουν μέ άκρίβεια ιό περιεχόμενο, τό χφ. 
περιλήφθηκε στον κατάλογο (βλ. πίνακα I, χφ.3/42).
14. Δέν περιλαμβάνεται στον άριθμό αυτό τό φωτοαντίγραφο (καραμανλίδικο) του X. Καρι­
πίδη (Βλ. Πίνακα II).
15. Τά άντίγραφα ΚΑΠ. 55/7 καί ΠΟΝΤ. 70/72.
16. Τά άντίγραφα ΚΑΠ. 63/4, ΚΑΠ. 21/52, ΒΙΘ. 6/32, ΚΑΠ. 40/359, ΠΟΝΤ. 43/45, ΠΟΝΤ. 
42/44, ΠΟΝΤ. 44/46, ΠΟΝΤ. 45/47, ΚΑΠ. 67/311 καί τό χφ Μ. ΑΣΙΑ 12/477.
17. Τό άντίγραφο ΙΩΝΙΑ 23/414.
18. Τά άντίγραφα ΚΑΠ. 63/4, ΚΑΠ. 21/52, ΚΑΠ. 40/359, ΠΟΝΤ. 43/45, ΠΟΝΤ. 42/44, ΠΟΝΤ. 
44/46, ΠΟΝΤ. 45/47.
19. Τά άντίγραφα ΚΑΠ. 63/4 καί ΚΑΠ. 55/7 πού άναφέρονται στήν Καππαδοκία γενικά τό ενα, 
καί στο χωριό Άραβανϊ τό άλλο, τό άντίγραφο ΒΙΘ. 6/32 είναι πραγματεία γιά τήν Κύζικο καί 
Άρτάκη, καθώς καί τά τέσσερα άντίγραφα ΠΟΝΤ. 43/45, ΠΟΝΤ. 42/44, ΠΟΝΤ. 44/46, ΠΟΝΤ. 
45/47, πού άναφέρονται στή Σινώπη.
Τά υπόλοιπα άντίγραφα είναι λαογραφικοΰ (ΠΟΝΤ. 70/72) καί αύτοβιογραφικοΰ περιεχομέ­
νου (άντίγραφο (ΚΑΠ. 40359), καί άντίγραφο Μ. ΑΣΙΑ 12/477). ’Επίσης δύο άντίγραφα σχετικά 
μέ τήν εκπαίδευση (ΙΩΝΙΑ 23/414 καί ΚΑΠ 21 52).
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Τά πρωτότυπα κείμενα είναι σήμερα στήν πλειοψηφία τους μάλλον δυσ­
πρόσιτα: έκτος από δύο πού βρίσκονται στή Βιβλιοθήκη τής Εστίας Νέας 
Σμύρνης20 τά ύπόλοιπα έπιστράφηκαν στούς κτήτορες τους πριν άπό πολλά 
χρόνια21.
Ή παρουσίαση των χειρογράφων στηρίχτηκε μεθοδολογικά στον 'Οδηγό 
Καταλόγου Χειρογράφων τού Λίνου Πολίτη (’Αθήνα 1961). 'Οπωσδήποτε τό 
ύλικό πού έξετάζεται έδω ύπαγορεύει κάποιους διαφορετικότερους τρόπους 
χειρισμού: γιά τό λόγο αυτό έπιχειρήθηκαν ορισμένες μεθοδολογικές προσ­
αρμογές*.
Κρατήθηκαν λοιπόν όσα στοιχεία βοηθούσαν στήν αποσαφήνιση τού 
ιδιαίτερου χαρακτήρα κάθε χειρογράφου, παραλείφθηκαν όμως τά μεθοδο­
λογικά στοιχεία έκεΐνα πού, έφαρμοσμένα σε χειρόγραφα των τελευταίων 
έκατό χρόνων λειτουργούν σάν νεκρά κατάλοιπα άλλης έποχής, πού τίποτα 
δεν φωτίζουν. Στοιχεία όπως τό είδος γραφής ή ή ποιότητα τού χαρτιού δεν 
είναι άναγκαστικά ένδεικτικά κάποιας πολιτιστικής διαφοροποίησης καί δέν 
βοηθούν τήν ένταξη τού χειρογράφου σέ μιά κατηγορία τουλάχιστον μέ 
όμοιο τρόπο καί στον ίδιο βαθμό πού συμβαίνει μέ τά παλαιότερα.
Νά διευκρινίσω ακόμη ορισμένα σημεία: Έδωσα στά χειρόγραφα τού 
καταλόγου αυξοντα άριθμό (άναγράφεται στήν αριστερή άκρη τής πρώτης 
σειράς). Ό άριθμός αυτός ακολουθείται καί άπό τόν άριθμό εισαγωγής τού χφ. 
στό Κ.Μ.Σ.
Μετά τόν κύριο κορμό τής περιγραφής (τίτλο, περιεχόμενο, βιβλιογρα­
φικά στοιχεία) ακολουθεί μιά πρώτη παράγραφος (Α) πού περιλαμβάνει τήν 
παλαιογραφική περιγραφή. Σέ μιά δεύτερη παράγραφο (Β) υπάγονται τά 
βιβλιογραφικά ή κτητορικά σημειώματα σύγχρονα τού χειρογράφου καί 
γραμμένα άπό τόν ίδιο τό γραφέα, ένώ στήν τρίτη παράγραφο (Ε) ένθυμήσεις 
καί σημειώματα μεταγενέστερα άπό άλλο χέρι. Τέλος, στά χφ 10/197, καί
20. Τά πρωτότυπα τής ΚΑΠ. 63/4 καί ΚΑΠ. 55/7.
21. Τό 1953 έπιστράφηκε τό πρωτότυπο του ΒΙΘ. 6/32 στήν οικογένεια του 'Ιπποκράτη 
Μακρή. Τό χειρόγραφο του ΚΑΠ. 40/359 άνήκε στήν Λίζα Δ. Πεχλιβάνογλου ώς τό 1954. Δέν 
ξέρουμε τί άπέγινε μετά τό θάνατό της (1958). Τό 1957 δόθηκαν πίσω στον Άλέξ. Πανώρια τά 
πρωτότυπα των ΠΟΝΤ. 43/45, ΠΟΝΤ. 42/44, ΠΟΝΤ. 44/46, ΠΟΝΤ. 45/47. "Ως τό 1959 ό Νικόλ. 
Σαρίογλου είχε στά χέρια του τό χφ τοΰ ΚΑΠ. 21/52. Προσπάθεια τοϋ Κ.Μ.Σ τό 1978 γιά τήν 
άνεύρεση καί φωτοτύπησή του στάθηκε άκαρπη. Επίσης τό 1959 έπιστράφηκε στον ’Αρχιμήδη 
Σιδηρόπουλο τό πρωτότυπο τοΰ ΠΟΝΤ. 70/79. Τέλος, πρόσφατα, τό 1975 καί 1978 άντίστοιχα, 
έπιστράφηκαν τό πρωτότυπο τοϋ ΙΩΝΙΑ 23/414 καί τό χφ.Μ. ΑΣΙΑ 12/477, στούς κατόχους τους 
Δημ. Στεργιαννόπουλο καί Σπ. Παπαϊωάννου.
* Θά’ θελα νά ευχαριστήσω τήν Κυρία Μαρία Σακελλαριάδη γιά τήν πολύτιμη βοήθειά της στό 
σημείο αυτό.
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11/28 περιλαμβάνεται καί τό Κ πού άναφέρεται στό εικαστικό μέρος τού 





ό.π. = όπου παραπάνω
ά.π. = άμέσως παραπάνω
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
1/391 1852 - 1890 τόμοι I - III
Φίλιππου Παπαγρηγορίου 'Αριστόβουλου: άντίγραφα 2.000 περίπου έπιστολών προς 
διαφόρους λογίους τής Καππαδοκίας τής υπόλοιπης Μ. ’Ασίας καί τής Ελλάδας· γράφ­
τηκαν στό Νέβσεχιρ τής Καππαδοκίας· αύτόγραφο.
Για τό έργο τοΰ Φ. Π. ’Αριστόβουλου, μεταφραστή τοΰ «Γεροστάθη» στά καραμανλίδι- 
κα, βλ. S. Salaville-E. Dalleggio, III, άριθμό καταλόγου 154, 163.
Βιογραφικά τοΰ Φ.Π. ’Αριστόβουλου βλ. Μ. Γεδεών Άποσημειώματα χρονογράφου, 
’Αθήνα, 1932, σ. 103 - 105. Έκατονταετηρίς τής έν Κωνσταντινουπόλει εφορείας τών 'Ελληνι­
κών Σχολών Ν εαπόλειος Καππαδοκίας (Νεβ-Σεχίρ) 1820-1920), έν Κων/πόλει 1920, σ. 58- 
68. Γ. Κουκίδη «Φίλιππος ’Αριστόβουλος ό άπλός δάσκαλος καί μέγας ευεργέτης τής 
Νεαπόλεως» έφημ. Προσφυγικός Κόσμος, άρ. 2242 - 43 τοΰ 1974. I. Γεωργίου «Ή έν 
Καππαδοκία Νέβσεχιρ», Μικρασιατικά Χρονικά, Α(1938), 448 κ.έ. βλ. άκόμα, στά καρα- 
μανλίδικα, Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον «Ό Άστήρ», 1913, Κωνσταντινούπολη 1912, 
138-145, τή βιογραφία πού δημοσιεύει ό Στ. I. Λεοντιάδης.
Τόμος I*
1852 - 1872, 23,5 x 17,5, σσ. 842, II.
πφ. I «Α' Κώδηξ περιέχων τάς έπιστολάς μου». ’Επιστολές α [1] - χλστ' [636].
Οί παρακάτω 18 έπιστολές άπευθύνονται σέ συγγενικά πρόσωπα στά καραμανλίδικα: μγ', 
ξ’, ξβ\ ξστ-, ξη', οστ', οζ', οη', πγ', πε', πστ', πθ', ', γ', h ε','η ζ", “j η", ρδ', ρστ'
Α. άποτελείται άπό τρία.τεύχη μέ ελάχιστες διαφορές στίς διαστάσεις καί τό χαρτί1 χάσμα 
μεταξύ σσ. 650 - 651 (έπιστολές υλθ', υμ' καί άρχή τής υμα’)· μεταξύ τών σσ. 760 - 761 
έχουν άποκοπεί 3 φφ. (χωρίς χάσμα)· ή άρίθμηση τών έπιστολών άπό τόν ίδιον στάχωση 
ήμιδερμάτηη σύγχρονη τοΰ χφ.
Β. σ. 841: «ή συνέχεια είς έτερον Κώδικα άρχόμενον έκ τής 637ης έπιστολής».
* Ό τόμος I περιλαμβάνει 150 όνόματα παραληπτών, ό τ. II: 59, καί ό τ. III: 120. Ετοιμάζω 
αλφαβητικό κατάλογο τών παραληπτών.
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Τόμος II
1872 - 1876, 24,5 X 18,5, φφ. 63, I
πφ. I «Β' Κώδηξ περιέχων τήν συνέχειαν των επιστολών μου' Φ[ίλιππος] Π[απα] Γ[ρηγορίου| 
Α[ριστόβουλος]. Έκ τής χλζ' [637] - τής ψ ή' [790]».
Ό Γ. Κουκίδης στον Προσφυγικό Κόσμο (άρ. φυλ. 2245 τής 2.3.74) δημοσιεύει, μέ κάποιες 
παραναγνώσεις, τις παρακάτω επιστολές: από τόν τόμο I, τήν χλε- [635] επιστολή προς 
Λέοντα Μελά τής 4 Νοεμ. 1872-καί όχι τής4Σεπτ. 1872 όπως άπό παραδρομή σημειώνει. 
’Από τόν τόμο II, τήν χπβ’ [682] τής 30 Ίουλ. 1873 προς Γεώργιο Ζαρίφη καί ψξγ' [763] 
τής 20Δεκ. 1875 προς Χρηστάκη Ζωγράφο' άκόμα, τμήμα τής χνζ' [657] τής 3 Μαρτ. 1873 
προς Ίω. Εύμολπίδη δημοσιεύτηκε στό αναμνηστικό λεύκωμα Έκατονταετηρίς... ό.π., σ. 
64 - 66.
Α. ή άρίθμηση τών φφ. άπό τόν ϊδιο' στάχωση ήμιδερμάτινη σύγχρονη του χφ.
Ε. φ 63 7 : κατάλογος βιβλίων άσυμπλήρωτος: «I) τό Περιοδικόν Άνάπλασις είς 3 τόμους 
δεδεμένον 2) Καθήκον τών παίδων 3)... 4)... 5)...».
Τόμος III
1876 - 1890, 26 x 20, σσ. 832 - VII. άκεφ. 
συνέχεια τών προηγουμένων: 
έπιστολές ψθη' [798] - αω(τστ' [1896].
Στό τέλος λυτά φφ. I - VII (λογαριασμοί, σημειώσεις, αποδείξεις βιβλίων) τά δύο φφ. 
καραμανλίδικα·
επισυνάπτεται φωτογραφία του (χ.χ.)
Α. έξέπεσαν οί σσ. 1 - 8 όπου προφανώς οί έπιστολές ψ 5 α' (791) -ψήζ' (797), πού λείπουν. 
Ή άρίθμηση ώς τή σ. 450 άπό τό χέρι τού ’Αριστόβουλου' σέ ελάχιστες σελίδες έπιση- 
μαίνονται δυό βοηθητικά χέρια· 
στάχωση ήμιδερμάτινη σύγχρονη τού χφ.
Προέλευση: δωρεά τού Φ. ’Αριστόβουλου, έγγονοΰ (1955).
2/393 1872 26 x 16 σσ. 71, I
Παύλου Καρολίδη: ’Αρχαία 'Ιστορία τής Καππαδοκίας καί τού Πόντου. 
«Καππαδοκίας καί Πόντου αρχαιολογία ήτοι περί τών πάλαι τήν Καππαδοκίαν καί τόν 
Πόντον οϊκησάντων λαών. Πραγματεία Ιστορική. Έν Τυβίγγη.» αύτόγραφο.
γιά τή γραφή τού Καρολίδη πβ. χειρόγραφο γράμμα του (1883 στά γερμανικά) στό 
άντίτυπο τής Γενναδείου ΤΗ 2619 τού έργου του «Τά Κόμανα ...» ’Αθήνα 1882.
άνέκδοτο' πβ. ωστόσο Π. Καρολίδη, «Καππαδοκικά» Κων/πολη 1874 όπου αυτούσια 
χωρία τού χφ.
μνεία γιά άνέκδοτο Β' τόμο τών Καππαδοκικών βλ. Β.Α. Μ[υστακίδη], «Καππαδοκικά. 
Περιγραφή», Παρνασσός, ΙΕ’( 1893), 369,ΰποσημ. 5' βλ. καί Α. Λεβίδη, Ιστορικόν δοκίμι- 
ον, τόμος πρώτος, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, Δ. Φέξης ’Αθήνα, 1885, σ. 8, υποσημείωση.
Α. άγραφες οί σσ. 63-71. Άρίθμηση τών σσ. άπό τό συγγραφέα.
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Ε. σημειώσεις - διορθώσεις στα γερμανικά μέ μολύβι' στο έσώφυλλο φωτογραφία τού 
συγγραφέα (χ.χ.).
3/42 1881 - 1889 19,5 X 13,5 σσ.38
’Ιωάννη Παντελεημονίδη (Αρχιμανδρίτη) «Κώδηξ τών διαφόρων έξόδων, Κέλβερι». 
αύτόγραφο,
1. σσ. 3 -11, 13 - 19 Χωρογραφία περιοχής Γκέλβερί' ναοί, κτητορικές επιγραφές. Έργα 
επισκευής μονής Άγ. ’Αναργύρων (1884) Κατάλογος έξόδων ανέγερσης (1889) Αύτοβι- 
ογραφικό σημείωμα (καραμανλίδικα).
2. σσ. 21 - 30, 37 - 38 Κατάλογοι (5), αντικειμένων καί σκευών (καραμανλίδικοι). 
σσ. 31 - 36 «Κατάλογος τών έν τή βιβλιοθήκη μου ευρισκομένων βιβλίων».
καραμανλίδικο κείμενο (στο μεγαλύτερο μέρος του) μέ ελληνικούς τίτλους ερμηνευτι­
κούς τού περιεχομένου. ’Επισυνάπτεται, δακτυλογραφημένη, ή έλληνική μετάφραση τών 
καραμανλίδικων τού Γ. Μαυροχαλυβίδη.
Γιάτόν I. Παντελεημονίδη καί τή μονή Άγ. ’Αναργύρων βλ. Α. Λεβίδη,Λ/έν Μονολίθοις 
Μοναί, Κωνσταντινούπολις, 1899, σ. 129.
Βλ. έπίσης Μ.Α. Νομίδου «Ό άείμνηστος άρχιμανδρίτης ’Ιωάννης Παντελεημονίδης», 
Ξενοφάνης, 6, ’Αθήνα, 1909, 255 - 262 (άρθρο μέ τή μορφή επιστολής προς τόν διευθυντή 
τού περιοδικού Μαργαρίτη Εύαγγελίδη). Βιογραφικά στοιχεία γιά τόν Παντελεημονίδη 
δίνει καί ό Μ. Γεόεών, Μνεία τών προ έμοΰ, ’Αθήνα, 1934, σ. 308 - 309 όπου καί προσωπο­
γραφία του. Πβ. ακόμα Ίω. Α. Άκακιάδου, Ή Καρβάλη τής Ναζιανζον, ’Αθήνα, 1928, σ. 
109 - 118, όπου άναδημοσιεύονται οί πληροφορίες τού Μ. Νομίδη.
Α. εξι σελίδες άγραφες' όρισμένες σελίδες σκισμένες στήν άκρη- στάχωση σημερινή.
Προέλευση: δωρεά τής Μ. Λουκίδου (1956).
4/24 1883 19,5 X 13 σσ. 380 + 48', XIV
’Ιωάννη Κουγιουμτζόγλου, 'Οδοιπορικό άπό τήν Καισάρεια’Αθήνα: 1882 - 1883
1. σσ. 1 - 96, 97 - 137 «Ή Μικρά ’Ασία» περιγραφή πορείας πού καταλήγει στή Σμύρνη· 
ενδιάμεσοι σταθμοί. «Βασίλειον τής Ελλάδος Τήνος, Σύρος, Πειραιάς, ’Αθήνα, διάφορα 
άξιοθέατα».
σσ. 134 - 137 καραμανλίδικα.
2. σσ. 286 - 365 Σημειώσεις περί Καππαδοκίας (έλληνικά, αγγλικά, καραμανλίδικα). Χρη­
σιμοποιεί γιά πηγές βυζαντινούς χρονογράφους, περιηγητές, αρχαιολόγους καί παρα­
πέμπει μέ λεπτομέρεια στίς εκδόσεις.
’Αντιγραφή αρχαίων επιγραφών βλ. καί χφ. 8/473
άπό τίς αναφορές τού γραφέα στήν Manchester Free Reference Library (σσ. 305, 319, 
339, 341) συμπεραίνουμε ότι τό χφ. (άν όχι όλο τουλάχιστον ενα τμήμα του), γράφτηκε 
στό Manchester πού ήταν καί ό τελικός σκοπός τού ταξιδιού.
τό χφ. γραμμένοσέ έντυπο άγγλικό ήμερολόγιο (Almanach)· Λονδίνο 1882- προηγούνται 
(σσ. 1 - 48') έντυποι πίνακες καί σσ. 1 - XIII λευκές (Βλ. Α).
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Α. γραμμένο στά λευκά φύλλα ήμερολογίου (βλ. παραπάνω) 
άγραφες οί σσ. I - XIII, 138, 140 - 285, 366 - 380
ή αρίθμηση έντυπη τού ήμερολογίου 
ή στάχωση του ήμερολογίου.
Ε. σσ.Χΐν, 139: βιογραφικά περί Κουγιουμτζόγλου· σημειώσεις τού δωρητή);) 
Προέλευση: δωρεά του Α. Κουγιουμτζόγλου (1953).
5/472 1884 - 1885 20 χ 16 σσ. 130, IV 
«’Εγκυκλοπαίδεια τής Θεολογίας»
Παραδόσεις Θεολογίας όπως διδάχτηκαν από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Βαφείδη στή 
Θεολογική Σχολή τής Χάλκης' άτελές' γραμμένο στήν Κωνσταντινούπολη.
Α. άγραφες οί σσ. 103 - 130. αρίθμηση τού γραφέα.
Β. στο εξώφυλλο: «Χρήστου Γεωργ. Τσόγκα 1886 - 1887 άποφοίτησε»
πφ. III «του Χρήστου Γεωργ. Τσόγκα μαθητου τής Δης τάξεως τής κεντρικής Ιερατικής 
σχολής, τμήματος τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής».
Ε. πφ. I, II σημείωμα, σφραγίδα σχετικά μέ τή δωρεά.
Προέλευση: δωρεά τού Α. Καρατζόγλου (1960)
Γιά τον Κωνσταντίνο Βαφείδη (1848 - 1899) καί τό έργο του, βλ. Β. Σταυρίδου, Ή 'Ιερά 
Θεολογική Σχολή τής Χάλκης 1844 - IV23, Α, ’Αθήνα, 1970, σ. 84 - 85
6/474 1890 - 1898 28,5 X 20 σσ. 740, XIV
’Αναστασίου Μ. Λεβίδη, Περί Μικρός ’Ασίας. Πολιτική Ιστορία. Περιγραφή -Χωρο­
γραφία Καππαδοκίας. Περί Καππαδοκικου Πολιτισμού- αύτόγραφο.
σσ. 1 - 8 βλ. πκ. 2
1. σσ. 8 - 34, 221 - 254: «Γενική περιγραφή τής Μ. ’Ασίας». Διαίρεση, πληθυσμός, γεωγρα­
φία, πίνακες αποστάσεων ταχυδρομικών καί τηλεγραφικών σταθμών, οδών, σιδηροδρό­
μων, βιβλιογραφία (περιηγητές).
2. σσ. 1 - 8: Εισαγωγικά γιά τή σπουδή τής ιστορίας (1890)
σσ. 35 - 169: «Πολιτική Ιστορία τής Καππαδοκίας»' καταγωγή τών Καππαδοκών, 
«διαίρεσις τής καππαδοκικής ιστορίας άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ήμερών 
ήμών (1898)».
3. σσ. 255 - 331: «Φυσική Γεωγραφία τής Καππαδοκίας», 
σσ. 337 - 480, 489 - 667, 671 - 740: «Πολιτική Γεωγραφία», 
σ. 355: πίνακας' πληθυσμοί, σχολεία, έκκλησίες.
σσ. 365 - 86: Μετάφραση αποσπάσματος άπό τό βιβλίο τού Ch. Texier, Description de 
l’Asie Mineure..., Paris, F. Didot, 1839 - 1899. v. I - III.
4. σσ. 175 - 220, 481 - 87: «Περί Καππαδοκικου πολιτισμού».
σσ. 193 - 220: «Έπίμετρον»: έννέα αντίγραφα πατριαρχικών γραμμάτων καί σιγιλίων 
(1798 - 1861).
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1. Πατριαρχικός άφορισμός «κατά ραδιούργων τινων Φλαβιανών», του Γρηγορίου
του Ε' (1798).
2. Πατριαρχικό σιγίλιο γιά τή σύσταση Κοινοβιακής σχολής στήν Καισάρεια, τοΰ
Νεοφύτου Ζ' (1799).
3. Πατριαρχική άπανταχούσα «έπί τω συνάγειν (....) βοήθειαν» γιά τήν Ι.Μ. Τίμιου
Προδρόμου (Φλαβιανά. Ζιντζίντερε) του ’Ιερεμία Δ' (1810).
4. Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα περί τής Σχολής καί Ι.Μ.Τ. Προδρόμου, του
Κωνστάντιου Α' (1833).
5. Σιγίλιον περί τής Θεολογικής Σχολής τής Ι.Μ.Τ. Προδρόμου, του ’Ιωακείμ Β'
(1861).
- Βλ. καί χφ. 12/29, σσ. 159 - 163.
6. Σιγίλιο περί τής Ελληνικής Σχολής Σινασοϋ του Γρηγορίου Ε' (1821).
- Βλ. Ρίζου Έλευθεριάδη, Σινασός, ’Αθήνα 1879, 28 - 35.
7. Σιγίλιο περί τής Σχολής Ίντζέσού, του Γρηγορίου Στ' (1839).
8. Σιγίλιο περί τής Σχολής Καγιάπαση (Νίγδης) του Γερμανού Δ' (1845).
9 Σιγίλιο περί τής Σχολής στο Φερτέκι, τοΰ "Ανθιμου.
- χ.χ., κολοβό.
σσ. 481 - 487. «Μοναστήριον τών ’Αρχαγγέλων έν Καππαδοκία», Περιγραφή. - ’Εράνι­
σμα άπό έντυπο στά ρωσικά. ’Αναλυτικές πληροφορίες στή σ. 487.
φφ. I - XIV (λυτά):
φ. I: σημειώσεις γιά τήν έκταση καί τόν πληθυσμό διαφόρων κρατών, 
φφ. II - IV: Σπάραγμα άπό τό κύριο σώμα τοΰ χφ., προφανώς ή θέση του είναι μετά τή σ. 
220. - Δίφυλλο άκέφαλο.
φφ. V - VI: Κείμενο στά καραμανλίδικα (1902). (Διαθήκη τού Λεβίδη). 
φφ. VII - XIV: Βιογραφία του Α.Μ. Λεβίδη, γραμμένη ύστερα άπό τόν θάνατό του, άπό 
τόν γιό του, Πλάτωνα Λεβίδη.
Τό χφ. άποτελεΐ τούς τόμους Β καί Γ τού κυρτότερου έλληνογλωσσου έργου τοΰ Λεβίδη· 
«Ιστορικόν δοκίμιον διηρημένον εις τόμους τέσσαρας καί περιέχον τήν θρησκευτικήν 
καί πολιτικήν Ιστορίαν, τήν χωρογραφίαν καί άρχαιολογίαν τής Καππαδοκίας», άπό τό 
όποιο έκδόθηκε μόνο ό Α' τόμος: Ιστορικόν δοκίμιον ...κλπ., 'Εκκλησιαστική ιστορία, Έν 
Άθήναις, Δ. Φέξης, 1885.
Πβ. επίσης τάχφφ. 13/27 καί 11/28, τά όποια άποτελούν καινούρια επεξεργασία τού ίδιου 
ύλικοΰ. Συγκεκριμένα τό χφ. 13/27 άποτελεϊ τόν Β' τόμο «Πολιτική Ιστορία» (άντιστοι- 
χεί μέ τις σσ. 1 - 8 καί 35 - 170), καί τό χφ. 11/28 άποτελεί τόν Γ' τόμο «Περιγραφή - 
Χωρογραφία» (άντιστοιχεϊ μέ τίς σσ. 255 - 740).
Γιά τόν Δ' τόμο τού έργου, «’Αρχαιολογία», βλ. χφ. 8/473.
Τέλος, τό χφ. 12/29 άποτελεί άνάπτυγμα τών σσ. 175 - 191.
Μέρος τής ύλης άποτέλεσε τή βάση γιά δημοσιεύματα τού Λεβίδη στίς εφημερίδες 
Κωνσταντινούπολή άρ. 14, έτος 1890, καί τήν καραμανλίδικη Ανατολή, άρ. 4141, έτος 1890 
(βλ.ύποσημ. τοΰ ίδιου στή σ. 538· δέν μπόρεσα νάέλέγξω τήν πληροφορία άπό αύτοψία). 
Πβ. έπίσης τό άρθρο του «Περί τών όνομασιών κωμών, κωμοπόλεων καί πόλεων τινων», 
Ξενοφάνης, 5(1907), 182 - 88 (κοινή ύλη μέ τό χφ.).
Ό ’Αναστάσιος Μ. Λεβίδης (1834 - 1918) έγραψε κυρίως στά καραμανλίδικα (βλ. άνα-
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γραφή τεσσάρων έργων του άπό τούς S. Salaville - E. Dalleggio, KaramanliJika, III, 
’Αθήνα, 1974, άρ. 192, 207, 246, 250.
Πβ. όμως καί τΙς πληροφορίες πού δίνει ό γιός του σχή βιογραφία του, ά.π. το άρθρο τού 
Νίκου Α. Βέη στήν ’Εγκυκλοπαίδεια « Ήλιος» λήμμα «Λεβίδης» καθώς καί εκείνες τού I. 
Κάλφογλου, Μονή Φλαβιανών, Κων/πολη 1898 - 99, 311 - 313 καί πολλ.). Στα έλληνικά, 
εκτός άπό τις δύο μονογραφίες πού άναφέρθηκαν ππ., δημοσίεψε μελέτες στό περιοδικό 
Ξενοφάνης (βλ. πρόχειρα, Π. Οικονόμου, «Τά δημοσιεύματα τού Ξενοφάνη», Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1 (1977), 211, καθώς καί στον ήμερήσιο καί περιοδικό 
τύπο τής Κωνσταντινούπολης, τής Σμύρνης καί τής ’Αθήνας - χρημάτισε άλλωστε καί 
τακτικός συνεργάτης τής ’Ανατολής καί τού Νεολόγου (βλ. Κάλφογλου, ό'.π., 312 καί Έμμ. 
I. Τσαλίκογλου, Έ/.ληνικά εκπαιδευτήρια καί ελληνορθόδοξοι κοινότητες τής περιφέρειας 
Καισαρείας, ’Αθήνα, 1976, 24, 46 καί πολλ.). Τά άρθρα αυτά παραμένουν βέβαια άθησαύ- 
ριστα γιά τήν ερευνά.
Τό ανέκδοτο έργο του δέν έμεινε όλότελα άγνωστο ούτε ένόσω ζούσε, ούτε άργότερα: 
φρόντιζε ό Ιδιος νά τό άναφέρει (Ai έν Μονολίθοις μοναί, Κωνσταντινούπολις, 1899 σ. α') 
καί τό γνώριζε καί ό Β.Α. Μυστακίδης (σχετική μνεία του στον Νεολ.όγο άποθησαύρισε ό 
Ιδιος ό Λεβίδης, ά.π., σ. στ'). Μετά τό θάνατό του, ό R.M. Dawkins χρησιμοποίησε ύλικό 
συγκεντρωμένο άπό τόν Λεβίδη, βλ. χφ. 15/26.
Α. χάσματα μετά τή σ. 34 (1φ.) καί τή σ. 220. Τό πρώτο χάσμα μπορεί νά υποκατασταθεί άπό 
τή σ. 30 τού χφ. 13/27.
άγραφες τριάντα περίπου σσ. ελάχιστες σσ. άπό άλλο χέρι· αρίθμηση· άπό τόν γραφέα 
άριθμούνται μόνο οί σσ. I - 330· στάχωση· λίγο μτγν. τού χφ. διάφορα τεύχη άνόμοιων 
μεγεθών, πρόχειρα συσταχωμένα- κατάσταση· εξαρθρωμένο, κακή διατήρηση.
Προέλευση· δωρεά τής Μ. Λυμπεράτου, έγγονής του Ά. Λεβίδη. (1979).
7/111 1890 16 X 11 φφ. 20, II
’Απόστολου Χατζηφιλιππίδη «Ύμνολόγιον ήτοι έγχειρίδιον πραγμάτων καί ποικίλων 
ασμάτων περιέχον καί τινα εγκώμια ωφελιμότατα καί διαγραφθέν νεοτάτι ΰπό ’Αποστό­
λου Λαζάρου Χαδζι Φιλιππίδης ΰπό τού ίδιου χειρός.
Έν Συλλάτης έτος 1875 τή 15 Ίανουαρίου καί έκ δευτέρου δέ πάλιν αντιγραφή άπό τό 
πρωτόγραφον έδώ νεωστί άμετάβλητον έκ του ίδιου τό 1890».
’Άσματα ποικίλα (60): Θρησκευτικά (34), πατριωτικά (17) καί έμμετρα έγκώμια (9) σέ 
πρόσωπα, ιδρύματα.
φφ. I ν, 8 J- 9: συμπεριλαμβάνονται καί δύο καραμανλίδικα.
Α. άπό φ 2 ώς καί πφ II ' άρίθμηση μέ τό χέρι τού γραφέα κατά σελίδες (1 - 40). Τό κείμενο 
εξακολουθεί καί στό έσώφυλλο τέλους.
Β. έσώφυλλο άρχής: «’Εν Καππαδοκία τις μικρός ’Ασίας έκ τονδε είναι εμού τού ’Απόστο­
λος Λαζάρου Χαδζι Φιλιππίδης έκ χωρίον Συλλάτα 1898 του έτους».
Προέλευση: δωρεά του Λ. Χατζηφιλιππίδη 1960.
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8/473 1891 - 1892 28,5 χ 25 σσ. 412
’Αναστασίου Λεβίδη: Συναγωγή καππαδοκικού γλωσσικού υλικού. ’Αρχαιολογία· αύτό- 
γραφο.
1. σσ. 1 - 49, 52 - 163, 389 - 411: «Συλλογή επιγραμμάτων εύρισκομένων έν τή Μικρά ’Ασία 
καί τοίς προσόροις χώραις»: δηλώνει ότι τα άντιγράφει άπό τον ’Ιωάννη Κουγιουμτζό- 
γλου:
πβ. χφ. Κουγιουμτζόγλου 4/24 όπου πολλά επιγράμματα ταυτίζονται.
σσ. 168, 32 5 - 336, 353 - 354, 357 - 361, 369 - 376: Καππαδοκικά δημοτικά τραγούδια (48).
σσ. 338 - 342: Καραμανλίδικα δημοτικά τραγούδια (4).
(άντιστοιχοϋν στα Β, Γ, Δ, Ε, τού χφ. 15/26, σσ. 334 - 362).
σσ. 337, 343 - 352, 355 - 356, 367 - 368, 377 - 388: Παροιμίες καί διάλεκτος τών Φαράσων.
2. σσ. 170 - 284 Περί του ιδιωτικού βίου: «'Ιστορικόν δοκίμιον ... τόμος τέταρτος ... 
’Αρχαιολογία».
σσ. 172 - 177 εισαγωγικά «τοίς έντευξομένοις» (1891).
3. σσ. 285 - 311 μελέτη: «Περί τής έν Καππαδοκία σωζομένης αρχαίας γλώσσης». 
σσ. 285 - 288 εισαγωγικά «προς τούς ομογενείς άναγνώστας» (1892).
γιά το 1 καί 3 πβ. χφ. 15/26
τό 2 («’Αρχαιολογία») άποτελεϊ συνέχεια καί συμπλήρωμα τού χφ. 6/474 πού μαζί μέ τό 1 
καί 3 (συναγωγή γλωσσικού υλικού) προοριζόταν άπό τόν ίδιο τό Λεβίδη γιά έπίμετρο 
τού Ιστορικού δοκιμίου (βλ. χφ. 6/474 καί χφ. 15/26)
Ό Λεβίδης στό δημοσίευμά του «’Αρχαιολογικά Καππαδοκίας· Περί τών Καππαδοκι- 
κών τάφων», Ξενοφάνης, 1(1896), 507 χρησιμοποιεί ύλικό τών σσ. 218 - 222 τού χφ.
μνεία τής «’Αρχαιολογίας» κάνει ό Πλ. Λεβίδης (βλ. χφ. 6/474 φφ. VII - XIV). ’Επίσης ό 
ίδιος ό ’Αν. Λεβίδης άναφέρει αντίγραφο τού τέταρτου αύτού τόμου (βλ. χφ. 12/29 σ. 282).
Α. άγραφες 30 περίπου σελίδες.
ή σωστή σειρά τών σελίδων: 353-354, 325-336, 369-376, 357-361 καθώς καί 343-352, 
355-356, 367-368, 377-388, 337-338.
σέ ελάχιστες σελίδες άλλο χέρι, 
στάχωση ήμιδερμάτινη σύγχρονη τού χφ.
Ε. «άντίγραφον τού χφ. τούτου, περιελθόν εις τήν κατοχήν τού R.M. Dawkins έχρησιμο- 
ποιήθη προς έκδοσιν. Οΰτω περιγραφήν εχομεν έν Papers and Transactions of the 
Jubilee Congress of the Folklore Society, 129 - 135.
Τάς παροιμίας τών Φαράσων ίδε Λαογραφία 11(1934 - 1937), 131 - 150». (Βλ. χφ. 15/26). 
Προέλευση: Δωρεά τής Μ. Λυμπεράτου, έγγονής τού Λεβίδη (1979).
9/328 1891 - 1896 19 x 12 σ. 294
’Απάνθισμα λόγων, διευθυντών Ιερατικής Σχολής Καισαρείας
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1. σσ. 1-6, 15-24,41-75, 107, 115, 121-137, 139-152, 211-251, 277-292: Προσφωνήσεις, λόγοι 
έορταστικοί (14).
σσ. 6-15, 24-41, 76-95: Λόγοι επικήδειοι, επιμνημόσυνοι (6).
(σσ. 76-83, 139-152: περιλαμβάνονται 2 κείμενα καραμανλίδικα).
σσ. 96-103,253-255 Έμμετρα, έλεγεια, επιγράμματα, ώδές (σέ άρχαίζουσα ελληνική) στή 
μνήμη διαφόρων δασκάλων, κληρικών.
Λόγοι καί έμμετρα εκφωνούνται ή συντάσσονται άπό τούς I. Άβραμίδη, Κ. Ήλιάδη, I. 
Καβάσιλα, Κ. Καβάσιλα, X. Καραϊωσηφίδη, Π. Κοντογιάννη, Σ. Κράσογλου, Φ. Λαζα- 
ρίδη, Σπ. Παπαγγέλη, Στ. Παυλίδη, Σ. Ροδοκανάκη, Ίω. Ώραιόπουλο.
2. σσ. 105-107, 153-199,201-210,257-277Διάφορα: ’Εκπαιδευτικά,ή ανατροφή τώνπαιδιών, 
ό βίος τού Μ. Βασιλείου.
Περί ‘Ιερατικής Σχολής τής Καισάρειας βλ. ’Εμμανουήλ I. Τσαλίκογλου: 'Ελληνικά 
εκπαιδευτήρια καί 'Ελληνορθόδοξοι Κοινότητες τής περιφέρειας Καισάρειας βάσει των εις τά 
Γενικά Αρχεία του Κράτους Κωδίκων, Άθήναι, 1976, σ. 22 καί πολλ.
Α. άγραφες σσ. 104, 116-120, 138, 200, 256, 293-294. 
αρίθμηση τού γραφέα. δύο ή τρία χέρια.
Ε. σ. 252 «4 8/βρίου τεσσαρακονδήμερον μνημόσυνον Παπα -’Ιάκωβος» ελάχιστες σημει­
ώσεις σέ παλαιά άραβική γραφή.
Προέλευση: βρέθηκε στα κατάλοιπα τού Γ. Άμφιλοχιάδη· δωρεά τής χήρας Άμφιλοχι- 
άδη (1958).
10/197 1893 - 1908 18,5 x 11,5 σσ. 451, IV 
’Ανάργυρου Χρηστίδη Σημειωματάριο
1. σσ. 1 - 10 βλ. 6: σημειώσεις ποικίλου περιεχομένου.
σσ. 11 - 55, 65 - 89, 293 - 304, 407 - 409: ’Ερανίσματα περί Μικρός ’Ασίας: 'Οδοιπορικό, 
περί νομισμάτων, έπιγραφικά Καππαδοκίας.
2. σσ. 59 - 63, 259 - 263, 271 - 288, 305 - 333: ’Ερανίσματα άπό τήν ’Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία· μετρικά- βίοι αρχαίων ‘Ομήρου ’Οδύσσεια (α).
3. σσ. 64, 126 - 127, 159 - 163, 209, 222 - 223, 228 - 245, 258, 335, 338, 336 - 367: Έμμετρα 
έπιγράμματα. Θρησκευτικά, γαμήλια, έορταστικά, προς τιμήν διαφόρων προσώπων, 
σσ. 209, 338. περιλαμβάνονται 2 καραμανλίδικα
κείμενο καί μουσική μέ Βυζαντινή παρασημαντική.
στις σσ. 159 - 163 σημειώνονται «Χερουβικά ... Θ. Φωκαέως»
στις σσ. 126 - 127 «Άρχαιοτάτη Μελωδία άδομένη έν Λέσβω ... υπό Ν. Παγανδ»
σημείωση τού γραφέα: «Έκ του ύπ’ ’Αριθμόν 544 καί ήμερομ. 16 Φ/βρίου 1900 φύλλου
τού ‘Ταχυδρόμου’»
για τόν Θ. Φωκαέα βλ. Μ. Χατζηγιακο\)\if\, Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, ’Αθήνα, 
1975, σ. 385 - 386
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4. σσ. 90 - 107, 121 - 122, 128 - 130, 177 - 208, 211 « 217:
Θεατρικά. 12 παιδικά μονόπρακτα στά καραμανλίδικα (περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 
Σοφοκλέους ’Αντιγόνη ... Δάμων καί Φιντίας ... 'Ο κατά φαντασίαν ασθενής ...).
5. σσ. 210, 218 - 221, 268 - 270, 291 - 293, 336 - 338, 43 - 345, 368 - 389: Λόγοι (9) πού 
εκφωνήθηκαν σέ σχολικές γιορτές προς τιμήν τών άρχών τού τόπου.
σσ. 210, 218 - 221, 268 - 270, 336 - 338 συμπεριλαμβάνονται καί 4 καραμανλίδικοι.
6. στις υπόλοιπες σελίδες σημειώσεις ποικίλου περιεχομένου.
Μεταξύ άλλων: [ 104] συνταγές για παρασκευή φαρμάκων (καραμανλίδικο)
Κατάλογος βιβλίων, περί τού τρόπου τού διδάσκοντος, λεξιλόγια.
σσ. 165 - 177, 335, 345 - 349, 417 - 418 λοιπά καραμανλίδικα.
στό τέλος επισυνάπτονται χειρόγραφοι πίνακες περί κληρονομικού δικαίου συνταγμένοι 
υπό Μ. Καραβοκυροΰ (I - II) καί χάρτης τοπογραφικός τής ’Αθήνας (III)
τό χφ. γράφτηκε σέ διάφορες πόλεις τής Καππαδοκίας σέ διαφορετικά χρονικά διαστή­
ματα.
Α. πολλές σελίδες άγραφες (πάνω άπό 40)
ή αρίθμηση ώς τή σ. 262 είναι τού γραφέα· συνεχίζει μεταγενέστερη μέ άλλο μελάνι- 
στάχωση ήμιδερμάτινη σύγχρονη τού χφ.
Ε. πφ. I «άντηλλάγη μέ 100 δραμ. εφημερίδες άναλόγως τού βάρους του παρά τού γείτονος 
’Ισμαήλ καί ’Ισμαήλ άγά». 
σ. 451: σημείωση γιά άξια βιβλίων σέ βάρος.
Κ. πφ. I δύο χαλκομανίες τής εποχής.
Προέλευση: δωρεά τού Α. Γεωργιάδη (1961).
11/28 1897 26,5 x 20 σσ. 462, I
’Αναστασίου Λεβίδη, «'Ιστορικόν δοκίμιον .,. τόμος τρίτος. Περιγραφή ... Καππαδοκί­
ας»· αύτόγραφο.
πφ. I: Τίτλος.
σσ. 1 - 7. Εισαγωγικά «τοις έντευξομένοις»
Στή σ. 7 έπικολλημένο άντίγραφο (χέρι Λεβίδη) κειμένου τού Karl Michel, (Βέλγου 
αρχαιολόγου;)
Άναφέρεται στό Λεβίδη καί στό ανέκδοτο χφ. 8/473.
1. σσ. 8 - 88: Φυσική Γεωγραφία Καππαδοκίας.
2. σσ. 89 - 462: Πολιτική Γεωγραφία τής Καππαδοκίας.
σσ. 327 - 331 επιγράμματα στήν παλαιά άραβική γραφή, μεταφρασμένα στά καρα­
μανλίδικα.
Τό χφ. είναι άντίγραφο ένός τμήματος τού χφ. 6/474. Πρόκειται γιά μεταγενέστερη 
έπεξεργασία του.
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βλ. καί Α. Αεβίδη, Ιστορικόν όοκίμιον ... « τόμος, ’Εκκλησιαστική ιστορία, Δ. Φέξης, 
’Αθήνα, 1855, σ. 9.
Λ. "Αγραφες: 195 - 196, 254 - 256, 332 - 335.
Στάχωση: ήμιδερμάτινη σύγχρονη του χφ.
Τμήματα τού χφ. γραμμένα σέ χαρτί διαφορετικών διαστάσεων καί ποιοτήτων.
Β. Στό χφ. άφθονοΰν οί προσθήκες, ύπομνηματισμοί καί έρμηνευτικές σημειώσεις.
Κ. Στις σσ. 119, 135, 161, 167 φωτογραφίες Καππαδοκικών τόπων.
Προέλευση: άγορά από τον Πλ. Αεβίδη (1939).
12/29 1899 24 x 17,5 σσ. 320
’Αναστάσιου Αεβίδη, «Περί πολιτισμού καί διανοητικής άναπτύξεως τών Καππαδοκών 
καί τών έκ Καππαδοκίας διαλαμψάντων επισήμων άνδρών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τής σήμερον»· αύτόγρυφο.
σ. 1: Τίτλος
σσ. 2 - 312: Βιογραφίες λογιών - Ιστορία τών Σχολών.
’Επισυνάπτονται άντίγραφα 18 έγγράφων (1810 - 1879). 
σσ. 3 - 20: Εισαγωγικά (1899).
σσ. 159 - 163: άντίγραφο σιγιλίου, πβ. χφ. 6/474, σ. 207.
Βλ. καί Α. Αεβίδη, «Αί έν τώ Κλίματι τού Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου ίεραί 
μητροπόλεις», 'Ημερολόγιο τών 'Εθνικών καί Φιλανθρωπικών καταστημάτων, I (1905), 126 
155, όπου παρόμοιο υλικό.
Τό χφ. αποτελεί συμπληρωματική επεξεργασία τής προγενέστερης Ιστορικόν όοκίμιον ... 
Εκκλησιαστική Ιστορία, 1885.
Πβ. καί χφ. 6/474, σσ. 175 - 191.
Α. 'Άγραφες: 313 - 320 καί λίγες άλλες.
’Αρίθμηση τού συγγραφέα ως τή σ. 220. Συνεχίζει μεταγενέστερη.
Γραφή επιμελημένη ώς τή σ. 224: μετά πρόχειρη.
’Ελάχιστες σελίδες γραμμένες άπό άλλο χέρι.
Προέλευση: ’Αγορά άπό τόν Πλ. Αεβίδη (1939).
13/27 1899 - 1901 24 x 18 σσ. 236, II
’Αναστάσιου Αεβίδη, «Ιστορικόν δοκίμιον ... τόμος δεύτερος ... Πολιτική Ιστορία»· 
αύτόγραφο.
σσ. 1-235: «Πολιτική 'Ιστορία τής Καππαδοκίας». Διαίρεση τής Μ. ’Ασίας στά ρωμαϊκά 
χρόνια’ καταγωγή τών Καππαδοκών «Διαίρεσις τής Καππαδοκικής 'Ιστορίας άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ήμερών ήμών. (1898)».
σσ. 1 - 10: Εισαγωγικά προς τούς «όμογενεΐς άναγνώστας» (1901).
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σσ. 205 - 208: «άντίγραφο αύτοκρατορικοϋ μονογράμματος» (έλληνικά καί τούρ­
κικα μέ αραβικούς χαρακτήρες). Διάταγμα προς τούς ραγιάδες τής Μουταλάσκης 
(γύρω στα 1773).
Άντίγραφο τμήματος του χφ. 6/474 (βλ. ππ.). Άντιγράφηκε τό 1899’ ή επεξεργασία 
ολοκληρώθηκε τό 1901.
Α. Τρεις επάλληλες άριθμήσεις (ό συγγραφέας άριθμεΐ σσ. 1 - 212)· 
οί άλλες μεταγενέστερες.
Ε. Στο έσώφυλλο αρχής: έπικολλημένη επιστολή τού Πλ. Λεβίδη προς τή Μ. Μερλιέ 
(1940).
πφ. II: φωτογραφία τού Α. Λεβίδη (χ.χ.).
Προέλευση: άγοράστηκε άπό τον Πλ. Λεβίδη (1939).
14/92 Τέλος 19ου - αρχές 20ου αί. 25 X 14,5 σσ. 22 
Περί τού Τουρκικού στρατού γύρω στά 1850
σσ. 1 - 22 «Κατάστασις τού στρατού, έσωτερικός διοργανισμός καί σύνθεση τών σωμά­
των, περί τής πραγματικής δυνάμεως τού στρατού. ’Ηθική κατάστασις, καταδρομή κατά 
τών γνώσεων καί τής παιδείας, περί στρατολογίας έκ τών αλλοφύλων προσηλυτισμός εις 
τήν τουρκικήν υπηρεσίαν».
Όπως προκύπτει άπό στοιχεία τού περιεχομένου άποτελεΐ μάλλον άντίγραφο χειρογρά­
φου τών μέσων τού 19ου αιώνα.
Α. ’Αρίθμηση μεταγενέστερη.
Ιδιαίτερη επιμελημένη γραφή.
Β. στό εξώφυλλο: «Τόμος Αος»
Προέλευση δωρεά Π. Καμπουρόπουλου (1960).
15/26 άρχές 20ου αί. 27 x 21 σσ. 368
’Αναστάσιου Λεβίδη Συναγωγή Καππαδοκικού γλωσσικού υλικού. ’Αντίγραφο.
σσ. 1 - 58 «Περί τής Καππαδοκικής γλώσσης» μελέτη.
σσ. 1 - 6 «Εισαγωγικά» προς τούς όμογενεϊς άναγνώστας (1892).
σσ. 59 - 92, 192 - 204: «Δημώδη άσματα άδόμενα έν Καππαδοκία Α-ΝΕ' (καί σχόλια) 
Έκδοση: R.M. Dawkins «Some Modern Greek Songs from Cappadocia» American 
Journal of Archeology, Jan. - March 1934, voi. 38, No 1. 112 - 122 (τά δημοσιευμένα 
άσματα I - IV τού Dawkins άντιστοιχούν μέ τά Γ', Δ', E', ΙΒ' τού χφ).
σσ. 93 - 130, 205 - 208: «Άσματα Μεσαιωνικά διατηρούμενα παρά τοίς Καππαδόκαις» 
(καί σχόλια).
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σσ. 131 - 191,208 - 223 Συναγωγή γλωσσικού ύλικοϋ από τά Φάρασα καί τή Σινασό (καί 
σχόλια).
Έκδοση: R.M. Dawkins, Modern Greek Folktales, ’Οξφόρδη, 1953, σ. 346 - 354 όπου ό 
δημοσιευμένος μύθος άρ. 53 του Dawkins μέ τίτλο «The Boys Dream» αντιστοιχεί μέ τό 
μύθο Δ' τών σσ. 167 - 181 τού χφ· πβ- καί Dawkins, ά.η., σ. 348.
σσ. 224 - 343: Γλωσσάρι Κ,αππαδοκικής διαλέκτου.
σσ. 344 - 362: «"Ασματα δημώδη ιστορικά σωζόμενα παρά τοΐς τουρκοφώνοις». Καρα- 
μανλίόικα μέ τήν αντίστοιχη έλληνική τους μετάφραση (Α-ΙΑ').
’Έκδοση: R.M. Dawkins: «Turco-Christian Songs from Asia Minor », Annuaire de l'In­
stitut de Philologie et d'Histoire Orientales, II (1933 - 34) Mélanges Bidez, Βρυξέλλες, 
1933, 185 - 206.
(τά δημοσιευμένα άσματα Ι-ΧΙ του Dawkins άντιστοιχοΰν μέ τά Α-ΙΑ τοΰ χφ.).
Τό χφ. δέν χρονολογείται στά 1892 (χρονολογία τής εισαγωγής «προς τούς όμογενεϊς- 
...»). Τό 1892 είναι ή χρονολογία τής συγγραφής τοΰ χφ. 8/473 τό όποϊο άποτελεϊ τό 
αρχικό σώμα. ’Από τό χφ. 8/473 ό Λεβίδης είχε ετοιμάσει ενα νεώτερο, επεξεργασμένο 
άντίγραφο τό όποιο καί πέρασε στον R.M. Dawkins. Τό χφ. πού περιγράφεται εδώ είναι 
άντίγραφο του χφ. Dawkins βλ. R.M. Dawkins «A byzantine carol in honour of St. Basil» 
στό The Journal of Hellenic Studies, LXVI (1946), London, 1948, σ. 44.
Περιγραφή τοΰ χφ. εχουμε στό «The recent Study of Folklore in Greece», τοΰ Dawkins, 
(άνάτυπο άπό τό Papers and Transactions of the Jubile Congress of the Folklore 
Society, Λονδίνο (1930;). Μνεία τοΰ χειρογράφου κάνει ό ίδιος στό Modern Greek in Asia 
Minor, Cambridge. 1919, σ. 32.
'Υλικό τοΰ χφ. εκδίδει ό R.M. Dawkins στά παρακάτω δημοσιεύματά του:
« Turco-Christian Songs from Asia Minor» ο.π., «A Byzantine Carol in Honour of St. 
Basil» ό.η., «’Αναστασίου Λεβίδου ‘Παροιμίαι έκ Φαράσων’» Λαο'/ραφία II (1934 - 1937), 
131 - 150, καί στό Modern Greek Folktales, ’Οξφόρδη, 1953.
Ό Λεβίδης τό προόριζεγιάέπίμετρο τοΰ τόμου τής ’Αρχαιολογίας όπως αναφέρει ό Ιδιος 
στή σ. 3 του χφ. «προς τούς ομογενείς άναγνώστας» 
βλ. καί χφ. 8/473 (σσ. 285 - 368).
Α. άγραφες οί σσ. 71-72,363- 368' τρία χέρια διαφορετικά' άριθμήσεις επάλληλες άτελεΐς. 
Προέλευση: άγορά άπό τόν Πλ. Λεβίδη (1939).
16/303α 1909 26 X 25 φφ. 14 
Ηρακλή Μπογδάνου. Λόγος
Λόγος πού εκφωνείται κατά τήν επέτειο τής 25ης Μαρτίου στήν αίθουσα τοΰ ’Αμερικα­
νικού σχολείου τής Μουταλάσκης.
Α. 14 φύλλα λυτά. Χάσμα μετά τό φ. 8 (1 φ), μετά τό φ. 10 (1 φ) καί μετά τό φ. 12 (1 φ). 
Ε. ’Επισυνάπτεται ή αύτοβιογραφία του (γεν. 1889) γραμμένη τό 1966. (303 β). 
Προέλευση: δωρεά τοΰ Η. Μπογδάνου 1966.
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17/276 γράφτηκε πριν τό 1913 - 1914 28 X 15,5 σσ. 86.
Προκοπίου Φωκαΐδη Σχολικό Τετράδιο.
1. σσ. 1 - 28, 36: Ποιήματα ποικίλα (18).
σσ. 1 - 3, 7- 9, 19 - 20: πβ. Α. Παράσχου,/7ο»//ίατα, III, Έκδ. Α. Κορόμηλά, 1881, «Χλόη» 
στις σσ. 365 - 370, 384 - 387.
2. σσ. 29 - 35, 49 - 52, 85: Γλωσσάρι 'Ελληνοτουρκικό περί ζώων καί φυτών τά Μέρη τού 
λόγου' γλωσσικές άσκήσεις.
3. σσ. 37 - 42, ’Ανθρωπολογία' Περί τοΟ σώματος του άνθρώπου.
4. σσ. 53 - 84: Προβλήματα πρακτικής άριθμητικής (100 περίπου) μέ αντίστοιχες λύσεις. 
Μετατροπή του τουρκικού μετρικού συστήματος σέ ευρωπαϊκό.
5. σσ. 44, 46, 48: κείμενο τουρκικό μέ άραβικούς χαρακτήρες.
Α. . άγραφες σσ. 45,47: χάσμα μετά τή σ. 54 (1φ), μετάτήν 672 ( 1 φ)· πολλά είδη γραφής άπό τό 
ίδιο χέρι. Τό κυρίως τετράδιο άποτελεϊται άπό τήν παλαιότερη, τήν παιδική γραφή.
Β. σ. 86 σημείωση μεταγενέστερη τού ίδιου:
«Έν χωρίω Μερή τή 15 10/βρίου 1913- 1914 ό διδάσκαλος Π. Φωκαϊδης»: στό εξώφυλλο 
σημείωμα τού δωρητή έπιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τό σχολικό του τετράδιο (1965).
Προέλευση: δωρεά τού Π. Φωκαΐδη (1965).
18/114 1915-1917 14 x 10,5 σσ. 114 
Πρόδρομου Σειρηνίδη «Σύντομος Αυτοβιογραφία»
1. σσ. 1-106, 110-114 ’Εξιστορεί τίς διώξεις πού ύπέστη ώς προτεστάντης καί τις περιπλα­
νήσεις του· Καισάρεια, ’Αθήνα, Λίβερπουλ, Νέα Ύόρκη (1886 - 1897) ατελές.
2. σσ. 107-110 άντίγραφο συστατικού γράμματος τών ιεραποστόλων τής Καισάρειας (1904) 
μεταφρασμένο άπό τά άγγλικά’ (άγνωστος ό παραλήπτης) άναφέρεται στον Π. Σειρηνίδη.
Προέλευση: δωρεά τής Β. Σειρηνίδη (1960).
Γιά τά εξιστορούμενα περιστατικά πβ. Σοφοκλή Σειρηνίδη, Εικόνες άπό τή ζωή τού 
Στεφάνου Ιωακείμ Σεφηνίόη, ’Αθήνα, 19581 καί 19642. Πβ. άκόμη καί τήν άγγλική έκδοση 
τού 1963. Ό Στέφανος ήταν άδελφός τού Πρόδρομου Σειρηνίδη.
19/321 1917 24 Χ 18 σσ. 12 
Θεόδωρου Στεφανίδη Ποιήματα
Πέντε ποιήματα, αυτοσχέδια (;) πού άναφέρονται σέ ιστορικά περιστατικά τής εποχής. 
Σέ κάθε ποίημα ύπάρχει ένδειξη χρόνου καί τόπου γραφής (ελληνικά ρωσικά).
Α. 12 φύλλα λυτά, σ. 12 άγραφη
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στή σ. 1 κάτω όεξιά σημειώνεται μέάλλο μελάνι ό άριθμός «7» χέρι σύγχρονο τοϋ χφ. Τά 
φφ. άποκόπηκαν άπό τετράδιο(;).
20, 5 μετά τό 1919 24,5 X 19 σσ. 40 
Άχιλλέα Άνδρεάδη «Περί Καρβάλης»
'Ιστορική γεωγραφική.περιγραφή τοϋ Γκέλβερι (Καρβάλη)· στοιχεία γιά τά σχολεία, τή 
γλώσσα, τις σχέσεις μέ τούς Τούρκους.
Α. σσ. 39 - 40 άγραφες
αρίθμηση άπό τόν ίδιο.
Ε. σ. 40 «είναι αρχαιολογικόν κειμήλιον προσοχή να μήν φθαρεί»
Προέλευση: δωρεά τοϋ Ε. Άνδρεάδη (1949).
Γιά τόν Άχιλλέα Άνδρεάδη, έμπορο άποικιακών στήν Κωνσταντινούπολη, βλ. Τωάν- 
νου Α. Άκακιάδου, Ή Καρβάλη τής Καζιανζοΰ, Αθήνα, 1928, σ. 130.
21/124 μετά τό 1919 21,5 X 17,5 σσ. 20 άκέφ.
Κωνσταντίνου Έλευθεριάδη (παπά) Διήγηση.
1. σσ. 1 - 14 Ή περιπετειώδης φυγή του άπό τά μέρη τού Πόντου καί ή άφιξή του στήν 
Ελλάδα.
σσ. 15 - 17 ό γιός του συνεχίζει τή διήγηση ώς τό 1944: Τελική έγκατάσταση τής 
οικογένειας σέ χωριό τής Κοζάνης.
2. σσ. 18 - 20 Ποιήματα των προσφύγων (γραμμένα μέ τό χέρι τοϋ Κ. Έλευθεριάδη).
Α. άρίθμηση σύγχρονη τοϋ χφ. ατελής.
Προέλευση: δωρεά τοϋ Α. Έλευθεριάδη (1961).
22,368 1920 28,5 x 22,5 σσ. 12 
Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, Λόγος.
Πανηγυρικός περί των εκπαιδευτικών πραγμάτων τής Σινασοϋ (1820 - 1920) Βλ. καί I 
Σαραντίδου Αρχέλαου, Η Σινασός, Αθήνα, 1899, σ. 95 - 111
Α. λυτά δίφυλλα· οί σσ. 11-12 άγραφες.
Ε. σ. 1 «λόγος εκφωνηθείς ύπό Κ[ωνσταν]τίνου Μαρκόπουλου - άριθ. 62 Σεραφείμ Ρίζος». 
Ανήκε στο αρχείο τοϋ Σ. Ρίζου.
μεταγενέστερες διορθώσεις στό κείμενο μέ μολύβι· ίδιο χέρι (;)
Προέλευση: δωρεά τοϋ Σ. Ρίζου (1969).
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ΣΤΟ Κ.Μ.Σ. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ
1 391 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 1852-1890 ΚΑΠ.
2 393 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ 1872 ΚΑΠ.
3 42 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΔΗΣ 1881-1889 ΚΑΠ.
4 24 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓ ΛΟΥ 1883 ΚΑΠ.
5 472 ΒΑΦΕΙΔΗΣ 1884 Μ. ΑΣΙΑ ΓΕΝ.
6 474 ΛΕΒΙΔΗΣ 1890 ΚΑΠ.
7 111 ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 1890 ΚΑΠ.
8 473 ΛΕΒΙΔΗΣ 1891 ΚΑΠ.
9 328 — 1891-1896 ΚΑΠ.
10 197 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 1893-1908 ΚΑΠ.
11 28 ΛΕΒΙΔΗΣ 1897 ΚΑΠ.
12 29 ΛΕΒΙΔΗΣ 1899 ΚΑΠ.
13 27 ΛΕΒΙΔΗΣ 1899-1901 ΚΑΠ.
14 92 — τέλος 19ου Μ. ΑΣΙΑ ΓΕΝ.
15 26 ΛΕΒΙΔΗΣ άρχές 20ου ΚΑΠ.
16 303α ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ 1909 ΚΑΠ.
17 276 ΦΩΚΑΪΔΗΣ 1913-1914 ΠΟΝΤ. ΠΑΡΑΛ.
18 114 ΣΕΙΡΗΝΙΔΗΣ 1915-1917 Μ. ΑΣΙΑ ΓΕΝ.
19 321 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1917- ΠΟΝΤ. ΠΑΡΑΛ.
20 5 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1919 ΚΑΠ.
21 124 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1919 ΠΟΝΤ. ΠΑΡΑΛ.
22 368 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1920 ΚΑΠ.




ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Μ. ΑΣΙΑ 11
476 — 1846 άραβική γραφή
καπ. :29
69 ΤΙΦΤΙΚΤΣΟΓΛΟΥ I. 1898 καραμανλίδικο
καπ. :35
268 ΧΑΤΖΗΟΓΑΣΟΓΛΟΥ X. 1906 καραμανλίδικο
ΛΥΚΑΟΝ. 5
265 ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. 1919 άραβική γραφή
ΠΟΝΤ. 51
390 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ X. 1921 καραμανλίδικο
(φωτοαντίγραφο)
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ΠΙΝΑΚΑΣ III ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ




ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. 1883 δακτυλόγραφο
7
ΙΩΝΙΑ 23
ΒΑΛΑΒΑΝΗ I 1889 χφ. νεώτερο
414
ΚΑΠ. 21
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1892 φωτοαντίγραφο
52
ΒΙΘ. 6
ΣΑΡΑΣΙΤΗ Γ. 1900 δακτυλόγραφο
32
ΚΑΠ. 40
ΚΩΝ. & ΙΠΠ. ΜΑΚΡΗ 1901 δακτυλόγραφο
359
ΠΟΝΤ. 70
ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ Δ. 1902 δακτυλόγραφο
72
Μ. ΑΣΙΑ 12
ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ X. 1918 χφ. νεώτερο
477
ΠΟΝΤ. 43
ΠΛΗΖΙΩΤΗ X. 1920 δακτυλόγραφο
45
ΠΟΝΤ. 42
ΠΑΝΩΡΙΑ X. 1920 δακτυλόγραφο
44
ΠΟΝΤ. 44
ΠΑΝΩΡΙΑ X. 1921 δακτυλόγραφο
46
ΠΟΝΤ. 45
ΠΑΝΩΡΙΑ X. 1921 δακτυλόγραφο
47
ΚΑΠ. 67
ΠΑΝΩΡΙΑ X. 1921 δακτυλόγραφο
311 [ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Μ.] — δακτυλόγραφο
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ'*
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American Journal of Archaeology βλ. Περι­
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